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Esta investigación tiene por finalidad analizar la importancia que tiene la presentación de la 
documentación para la restitución del beneficio Tributario (Drawback). 
Estos efectos son al solicitar la restitución arancelaria ya que las empresas Exportadoras- 
Productoras no tienen un amplio conocimiento en cuanto a los procedimientos y requisitos 
para su debido acogimiento y en algunos casos no cuentan  con el personal adecuado. 
El Régimen del Drawback ha sido creado con la finalidad de ser un incentivo para el  
exportador, es una estrategia muy bien elaborada para los exportadores, por parte del estado, 
ya que ellos son uno de los factores más importantes para el desarrollo económico del país, 
pues las exportaciones son generadoras de divisas, y hace presentes a los productos  
nacionales a nivel mundial atrayendo la atención de los inversionistas extranjeros y el 
desarrollo la industria internacional. 
En el Perú al igual que en otros países del mundo el Drawback es el instrumento legal que 
cumple la función de promover la exportación de mercancías de insumos importados. 
La devolución es de un 5% del valor FOB del bien exportado, en razón a que el costo de 
producción se ha visto incrementado por los derechos arancelarios que gravan la importación 
de insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado. 
Estos requisitos y bases legales están establecidos en el artículo 82° de la Ley General de 
Aduanas, Decreto Legislativo N° 1053 (28.06.2008) Y EL Reglamento del Procedimiento de 
Restitución Simplificada de Derechos Arancelario, Decreto Supremo N° 104-95-EF (23.06.95) y 
modificatoria. 








This research aims to analyze theimportance that has the presentation ofthe documentation fo 
r the restitution ofthe profit tax (Drawback). 
 
These effects are to apply for tariff refundssince Exportadoras- 
Productoras don'thave extensive knowledge regardingprocedures and requirements for itspro 
per placement and in some cases do not have the appropriate personnel. 
 
The regime of the Drawback has beencreated in order to be an incentive for theexporter, is a s 
trategy very well preparedfor exporters, the State, since they are oneof the most important fac 
tors for theeconomic development of the country, asexports are generators of foreign 
exchange, and makes present to domesticproducts around the world attracting theattention of 
foreign investors anddevelopment the international industry. 
 
In Peru as in other countries of the world,the Drawback is the legal instrument thatserves to pr 
omote the export of goods ofimported inputs. 
 
The return is 5% of the FOB value of theexported goods, because the cost ofproduction has be 
en increased by thecustoms duties levied 
on the import ofinputs incorporated or consumed in theproduction of the exported goods. 
 
 
These requirements and legal bases areestablished in article 82 of the CustomsGeneral Law, D 
ecree legislative N 
° 1053(28.06.2008) and the rules of theprocedure of refund simplified tariff rights,Supreme De 
cree N ° 104-95-EF (23.06.95)and amend. 
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